








ô¾õë ìÛ†èú: 2/4/78 €|…¾ç§ ðù†üþ: 51/4/78 € ¯ü±½ ðù†üþ: 62/8/78
°…‹Çúö  øõ½ øýœ†ðþ ‹† Îíéß±¬ ì~ü±…ó
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ Þ±ì†ð»†û
ìÛ~ìú:°ô…ð»ñ†¶†ó ìÏ}Û~ð~ 02 ¬°¾~ …² ìõÖÛý•|ø†ÿ º©À ‹ú ‹ù±û øõºþ )QI( ô 08 ¬°¾~ ‹ú øõ½ øýœ†ðþ )QE(
‹·}ãþ ¬…°¬. °…‹Çú øõ½ øýœ†ðþ ‹† Îíéß±¬ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ìõ°¬ ìÇ†èÏú Ú±…° ðã±Ö}ú …¶•. ø~Ù …üò ìÇ†èÏú {Ïýýò
°…‹Çú øõ½ øýœ†ðþ ô …‹Ï†¬ ñ|â†ðú „ó ‹† Îíéß±¬ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ Þ±ì†ð»†û ‹õ¬.
°ô½ ‹ƒ±°¶ƒþ:…üƒò üƒà ìƒÇƒ†èƒÏƒú øƒíƒŒƒ·ƒ}ƒãƒþ Þƒ†°‹ƒ±¬ÿ ¶ƒ•.›ƒ†ìƒÏƒú ƒµôøƒ¼ 06 ð×± ì~ü±…ó ¶Çõ§ ì©}éØ ì~ü±ü}þ
‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºþ Þ±ì†ð»†û …¶•. …‹³…° â±¬„ô°ÿ ¬…¬û|ø† ±¶»ñ†ìú 33 ¶õö …èþ º±üñä …¶• Þú ‹† ìÛý†¹ ñ
¬°›ú|…ÿ èýß±– ¬°›ú|‹ñ~ÿ º~û …¶•. ±¶»ñ†ìú|ø† ‹ú °ô½ ¨õ¬ †¶©ãõüþ {ßíýê º~. …‹³…° …ð~…²û|âý±ÿ Îíéß±¬ ì~ü±…ó€
Ö±ï|ø†ÿ …°²ºý†‹þ Îíéß±¬ ¶†æðú€ …‹çÒþ ô²…°– ‹ù~…º• ‹õ¬ Þú {õ¶È ì†ÖõÚ†ó ¨õ¬ ìõ°¬ …°²ºý†‹þ Ú±…°â±Ö}ú ‹õ¬ð~.
¬…¬û|ø† ‹†º†¨À|ø†ÿ „ì†°{õ¾ý×þ ô„²ìõó ý±¶õó …°…ˆú ìþ|ºõ¬.
üƒ†Öƒ}ƒú|øƒ†:ìƒ~üƒ±…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ …² è¥†Í øõ½ øýœ†ðþ ‹† ìý†ðãýò ðí±û89/711ô Þ· 05/17 ¬°¾~ Þê ðí±…–€ ¬…°…ÿ
ôÂÏý• Úõÿ ì}í†üê ‹ú ì}õ¶È ‹õ¬ð~. ¬° °…‹Çú ‹† …‹Ï†¬ øõ½ øýœ†ðþ€ ìù†°– ì~ü±…ó ‹± °ôÿ ìõö è×ú|ø†ÿ >ì~ü±ü• °ô…‹È<
ô >¨ƒõ¬ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ< ‹ƒú {ƒ±{ý Úõÿ|{±üò ô ÂÏýØ {±üò ‹õ¬. ìý³…ó ìù†°– ì~ü±…ó ‹± °ôÿ ìõö è×ú|ø†ÿ ¨õ¬„â†øþ€ „â†øþ
…›}í†Îþ ô ¨õ¬…ðãý³ÿ ‹ú {±{ý ¬° °{Œú|ø†ÿ ¬ôï€ ¶õï ô Ÿù†°ï Ú±…° ¬…º•. ¬° °…‹Çú ‹† Îíéß±¬ ºÓéþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ
‹† ìý†ðãýò …ì}ý†² 22/88 ô Þ· 02/08 ¬°¾~ …ì}ý†²…– ì±‹õÉ ‹ú Îíéß±¬ ¬…°…ÿ ôÂÏý• Úõÿ ìþ|‹†ºñ~. ‹ýò øõ½ øýœ†ðþ
ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒ† Îƒíéß±¬ ºÓéþ „ð†ó øíŒ·}ãþ ì˜Œ• ìÏñþ|¬…° )777/0=r( ô›õ¬ ¬…º•. øí¡ñýò€ ø±üà …²…‹Ï†¬ ñ â†ðú øõ½
øýœ†ðþ ‹† Îíéß±¬ øíŒ·}ãþ ì˜Œ• ìÏñþ|¬…° ¬…º•.
ð}ýœú|âý±ÿ:‹† ‹ùŒõ¬ °ôð~ …ð}©†Ž ô â³üñ¼ ì~ü±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø† ‹± …¶†¹ ìù†°–|ø†ÿ øõ½ øýœ†ðþ ô øí¡ñýò „ìõ²½ ô
…°{Û†ÿ Ú†‹éý•|ø†ÿ øõ½ øýœ†ðþ ìþ|{õ…ó Îíéß±¬ „ð†ó °… ‹ùŒõ¬ ‹©»ý~.
Þéý~ ô…´û|ø†:øõ½ øýœ†ðþ€ Îíéß±¬€ ì~ü±€ ‹ýí†°¶}†ó
1- ¬…ð»ý†° â±ôû {¥ÛýÜ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …ÆçÑ|°¶†ðþ ³ºßþ€ ¬…ð»ã†û Îéõï ³ºßþ …ü±…ó@ ðõü·ñ~û ì·‰õë )moc.oohay@issiearp(
2- …¶}†¬ü†° â±ôû ì~ü±ü• ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ€ ¬…ð»ß~û ì~ü±ü• ô …Ú}¿†¬€ ¬…ð»ã†û „²…¬ …¶çìþ ô…¤~ Îéõï ô {¥ÛýÛ†– {ù±…ó



















































































Îƒéƒþ|°Òî …üñßú {†Þñõó µôø¼|ø†ÿ Ö±…ô…ðþ ¬° ²ìýñú °øŒ±ÿ
…ðœ†ï º~û …ì† øñõ² ¬°¨¿õÁ ôüµâþ|ø†ÿ °øŒ±ÿ …÷±‹©¼
ºƒŒƒùú|ø†ÿ ²ü†¬ÿ ô›õ¬ ¬…°¬. ]4-1[ ¬° 05 ¶†ë …¨ý± ‹ý»}±üò
{ƒõ›ƒú ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ† ìƒÏƒÇõÙ ‹ú ºñ†¶†üþ ¨¿õ¾ý†– ì±{ŒÈ ‹†
°øŒ±ÿ …÷±‹©¼ ‹õ¬û …¶•. ]7-5€1[ ð}†ü ìÇ†èÏ†– ¬ô ¬øú …¨ý±
ðƒ»ƒ†ó ìƒþ|¬ø~ Þú ìù†°–|ø†ÿ øõ½ øýœ†ðþ Î†ìê …¾éþ ¬°
…÷ƒ±‹ƒ©ƒ»ƒþ °øƒŒƒ±ÿ ô ìƒõÖƒÛƒý• ºÓéþ ì~ü±…ó ‹ú ºí†° ìþ|„ü~.
]41€31€21-7€4[ ¾ƒ†¤ƒ|ðƒËƒ±…ó€ øƒõ½ øƒýƒœƒ†ðƒþ °… ‹ƒ† {õ›ú ‹ú
ôüµâþ|ø† ô Þ†°Þ±¬ø†ÿ „ó ‹ú ¾õ°– ²ü± {Ï±üØ Þ±¬û …ð~:
âƒéƒíƒò )namloG leinaD(: øõ½ øýœ†ðþ ìù†°{þ …¶• Þú
¬…°ð~û „ó ìþ|{õ…ð~ …² Æ±üÜ ¨õ¬„â†øþ€ °ô¤ý†– ¨õ¬ °… Þñ}±ë
Þñ~€ …² Æ±üÜ ¨õ¬ ì~ü±ü}þ „ó °… ‹ùŒõ¬ ‹©»~€ …² Æ±üÜ øí~èþ€
{†‡ ÷ý± „ðù† °… ¬°á Þñ~ ô …² Æ±üÜ ì~ü±ü• °ô…‹È€ ‹ú ºýõû|…ÿ °Ö}†°
Þñ~ Þú °ô¤ýú ¨õ¬ ô ¬üã±…ó °… ‹†æ ‹Œ±¬. ]51[ 
ì†ü± ô ¶†èõôÿ )yevolaS reteP reyaM nhoJ(: øõ½ øýœ†ðþ
{õ…ð†üþ …°²ü†‹þ€ ‹ý†ó ô {ñËýî øýœ†ó ¨õ¬ ô ¬üã±…ó ô …¶}×†¬û
Þ†°„ì~ …² „ó …¶•. 
‹†°- „ó )nO - raB(: øõ½ øýœ†ðþ {õ…ð†üþ|ø†ÿ üà º©À
¬° ìõ…›ùú ‹† Ÿ†è¼|ø†ÿ ì¥ýÇþ …¶• ô ìõÖÛý•|ø†ÿ Ö±¬ °… ¬°
²ð~âþ ý¼|‹ýñþ ìþ|Þñ~. ]61[ 
‹ñ†‹±…üò€ øõ½ øýœ†ðþ °… ìþ|{õ…ó ‹ß†°âý±ÿ Ú†‹éý•|ø†ÿ
Î†Æ×þ ¨õ¬ ô ¬üã±…ó€ ¬° °Ö}†° Ö±¬ÿ ô â±ôøþ ‹±…ÿ Þ·
¤~…Þ±˜ ð}†ü€ {Ï±üØ Þ±¬.
…‹Ï†¬ øõ½ øýœ†ðþ ¬° ì~ü±ü• ô °øŒ±ÿ
âéíò€ ‹õü†{³ü¸ ô °ÿ )K eehR  ,R siztayoB( )9991( ðý³ …›³…ÿ
øõ½ øýœ†ðþ °… ‹ú º±§ ²ü±‹ý†ó Þ±¬û …ð~:
1( ¨õ¬„â†øþ:¨õ¬„â†øþ ü† {»©ýÀ …¤·†¹ ¬° øí†ó ²ì†ó
Þú ¬° ¤†ë ôÚõÑ …¶•€ ‹©¼ ìùî ô Þéý~ÿ øõ½ øýœ†ðþ °…
{»ßýƒê ìƒþ|¬øƒ~. ìƒ~üƒ±…ó ô °øŒƒ±…ðƒþ Þƒú ¬°›ú|…ÿ ‹†æ …² ¨õ¬
„âƒ†øƒþ ¬…°ðƒ~€ ‹ƒ† ¨ƒõ¬ ô ¬üãƒ±…ó ¾ƒ†¬Ý ø·}ñƒ~ ô ìþ|¬…ðñ~ Þú
Ÿƒãƒƒƒõðƒƒƒú …¤ƒ·ƒƒƒ†¹|øƒƒƒ†üƒ»ƒƒƒ†ó ‹ƒƒ± „ðƒùƒƒ†€ ¶ƒƒ†üƒƒ± ìƒƒ±¬ï ô Îƒíƒéƒßƒƒ±¬
ºÓéþ|º†ó {†‡ ÷ý± ìþ|â¯…°¬. 
2( ¨õ¬ì~ü±ü}þ:Þñ}±ë ô …¬…°û …¤·†¶†– ìù†°{þ …¶• Þú ‹±
ƒ†üƒú ¨ƒõ¬ „â†øþ ºßê ìþ|âý±¬. Î†ìê ¨õ¬ì~ü±ü}þ ‹ú ¬æüê
°Ú†‹}þ ‹·ý†° ìùî …¶•€ ²ü±… ¬° ì¥ýÇþ Þú ¶†²ì†ó|ø† ì·}ùéà
ìþ|ºõð~ ô Öñ†ô°ÿ Þ†° ‹† ¶±Î}þ âý Þññ~û {Óýý± ºßê ìþ|ü†‹~€
ÖÛÈ …Ö±…¬ÿ Þú ‹± øýœ†ó|ø†ü»†ó {·éÈ ü†Ö}ú|…ð~ Ú†¬° ‹ú …ðÇŒ†Ý ‹†
…üò {Óýý±ø† ø·}ñ~.
3( ¨ƒõ¬…ðƒãƒýƒ³ÿ:øƒ~…üƒ• …¤ƒ·ƒ†¹|ø† ¬° ›ù• ø~Ù ¨†Á
‹±…ÿ {í±Þ³ {õ›ú ô …üœ†¬ …ðãý³û ¬° ¨õ¬ ‹·ý†° ìùî …¶•. Þñ}±ë
…¤·†¹|ø† ²ìýñú ¶†² ø± ðõÑ ìù†°– ô ìõÖÛý• …¶• ô Þ·†ðþ
Þú Ú†¬°ð~ …¤·†¹|ø†ÿ ¨õ¬ °… ‹ú ìõÚÐ ‹±…ðãý³…ðñ~€ ¬° ø± Þ†°ÿ
Þú ‹ú „ð†ó ô…â¯…° ºõ¬€ ¶Ïþ ìþ|Þññ~ ìõè~ ôìõö ÷± ‹†ºñ~. °øŒ±…ó
‹† …ðãý³û ‹±…ÿ °¶ý~ó ‹ú ì†ô°…ÿ …ð}Ë†°ø†ÿ ¨õ¬ ô ø±Þ¸ ¬üã±
¤ƒ±Þ• ìþ|Þññ~. Þéý~ ô…´û …üò °øŒ±…ó€ ý»±Ö• …¶•. ºõ°€
…ôèƒýƒò Îƒçìƒ• °øŒ±…ó ‹† …ðãý³û …¶• Þú ‹ú ô¶ýéú „ó Î»Ü ‹ú
üƒ†¬âƒýƒ±ÿ ¬…°ðƒ~€ ‹ƒú …ðƒœ†ï ¨õŽ ºÓê ìŒ†¬°– ìþ|Þññ~ ô üà
…ð±ÿ´ ¨·}ãþ|ð†¯ü± ‹±…ÿ ‹ù}± …ðœ†ï ¬…¬ó Þ†°ø† ð»†ó ìþ|¬øñ~.
{Ïù~ ¶†²ì†ðþ Îçì• ¬üã± …¶•. ôÚ}þ …Ö±…¬ ºÓé»†ó °… ‹±…ÿ
¨ƒõ¬½ ¬ô¶ƒ• ¬…°ðƒ~€ ‹ƒú ¶ƒ†²ìƒ†ðƒþ Þƒú ¬° „ó ìƒ»ƒÓƒõë ‹ú Þ†°
ø·}ñ~€ …¤·†¹ {Ïù~ ìþ|Þññ~ ô ‹ú Æõ° Ú†‹ê ìç¤Ëú|…ÿ ìõÚÏþ
Þú Îçüî ‹± Â~ „ðù†¶•€ ¨õ½| ‹ýò ‹†Úþ ìþ|ì†ðñ~.
4( „âƒ†øƒþ …›ƒ}ƒíƒ†Îƒþ )øƒíƒ~èƒþ(:{õ…ð†üþ ¬üã±ÿ Þú ‹±…¶†¹
¨õ¬„â†øþ øýœ†ðþ ºßê ìþ|âý±¬€ øí~èþ ‹† ¬üã±…ó …¶• Þú
ðõÎþ ìù†°– ì±¬ìþ ì¥·õŽ ìþ|ºõ¬. °øŒ±…ó øí~ë ¶Ïþ
ìþ|Þññ~ øíú °… °…Âþ Þññ~. „ðù† ‹† ìç¤Ëú ô Öß±€ …¤·†¹|ø†ÿ
Þƒ†°Þƒñƒ†ó °… øƒíƒ±…û ‹ƒ† ¶ƒ†üƒ± Îƒõ…ìƒê ¬° {ƒ¿ƒíýî|âý±ÿ|ø† ¬° ðË±
ìƒþ|âƒýƒ±ðƒ~. „ðƒùƒ† ¬…ðƒ¼ ¨ƒõ¬ °… ‹ƒ±…ÿ ƒýƒ»ƒ±Öƒ• ¶ƒ†²ìƒ†ðƒ»ƒ†ó ‹ƒú
°ô½|ø†ÿ Ê±üØ …ì† ‹† …øíý• …¶}×†¬û ìþ|Þññ~.
5( ì~ü±ü• °ô…‹È )ìù†°–| ø†ÿ …›}í†Îþ(:ìù†°– ì~ü±ü•
°ô…‹ƒÈ ðƒõÎƒþ {ƒõ…ðƒ†üƒþ …¶ƒ• Þú ì¥Œõ‹ý•€ Úõû °øŒ±ÿ ô ð×õ®
º©¿þ °… {Ûõü• ìþ|Þñ~. ìù†°–|ø†ÿ …›}í†Îþ ìþ|{õ…ð~ ‹ú
Îñõ…ó Þéý~ Ú†‹éý•|ø†ÿ °øŒ±ÿ ¬° …Þ±˜ ¶†²ì†ó|ø† ¬° ðË± â±Ö}ú
ºõ¬€ ²ü±… ôÊý×ú °øŒ± …ðœ†ï Þ†° …² Æ±üÜ ¬üã±…Ö±…¬ …¶•. ¬° …üò
°…¶}† °øŒ±…ó ‹ú ì~ü±ü• ìõö ÷± °ô…‹È ðý†² ¬…°ð~ ô ìù†°–|ø†ÿ
…›}í†Îþ „ó °… ìíßò ìþ|¶†²¬.]71[
âƒéƒíƒƒò ìÏ}Ûƒ~ …¶ƒ• ðƒú {ñùƒ† ìƒ~üƒ±…ó ô °ôö ¶ƒ†ÿ ¶ƒ†²ìƒ†ó|øƒ†






















































õ°…ó °ýˆ·þ ô øíß†°…ó
ìþ|Þñ~€ ðý†²ìñ~ øõ½ øýœ†ðþ …¶•.]81[ …ì† ø±Ÿú ¬° ¶†²ì†ó
‹ƒú ¶ƒíƒ• ¶ƒÇƒõ§ ‹ƒ†æ{ƒ± ìƒþ|°ôüƒî€ …øíý• øõ½ øýœ†ðþ ¬°
ìƒÛƒ†üƒ·ƒú ‹† øõ½ ÎÛéþ …Ö³…ü¼ ìþ|ü†‹~. ‹ú øíýò Îé• øõ½
øýœ†ðþ …² …øíý• ²ü†¬ÿ ‹±…ÿ üà °øŒ± ‹±¨õ°¬…° …¶•.]91[
‹† „ðßú µôø¼|ø†ÿ ²ü†¬ÿ ¬° ²ìýñú øõ½ øýœ†ðþ …ðœ†ï
ºƒ~û …ìƒ† Ÿƒãƒõðãþ °…‹Çú øõ½ øýœ†ðþ ô …‹Ï†¬ „ó ‹† Îíéß±¬
ºƒÓƒéƒþ ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}†ó|ø† Þí}± ìõ°¬ …°²ºý†‹þ Ú±…° â±Ö}ú
…¶•. ìÇ†èÏ†–âéíò ð»†ó ìþ|¬ø~ Þú {Û±üŒ† 09 ¬°¾~ Îé•
{ƒ×ƒƒ†ô– ìƒýƒƒ†ó ìƒƒ~üƒ±…ó ‹ƒ±›ƒ·ƒ}ƒú ô ìƒÏƒíƒõèƒþ ¶ƒ†²ìƒ†ó ‹ƒú øƒõ½
øƒýƒœƒƒ†ðƒƒþ „ðùƒ† ‹·}ãƒþ ¬…°¬.]02[ …² „ðœƒ† Þƒú øƒ± ¶ƒ†²ìƒ†ó ¬…°…ÿ
ôüƒµâƒþ|øƒ†ÿ ¨ƒ†Á ¨ƒõ¬ ìƒþ|‹ƒ†ºƒ~€ ‹ƒñƒ†‹ƒ±…üò ìÇ†èÏú ¬° ²ìýñú
øƒõ½ øƒýƒœƒ†ðƒþ ô Îƒíƒéƒßƒ±¬ ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒýƒíƒ†°¶ƒ}ƒ†ó|øƒ† …² …øƒíƒý•
ôüµû|…ÿ ‹±¨õ°¬…° …¶•.
øƒƒ~Ù …¾ƒéƒƒþ ƒƒµôøƒ¼ ¤ƒ†Âƒ±€ {ƒÏƒýƒýƒò °…‹ƒÇƒú ‹ƒýƒò øƒõ½
øýœƒ†ðƒþ ‹ƒ† Îíéßƒ±¬ ìƒ~üƒ±…ó ‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û
Îéõï ³ºßþ ô ¨~ì†– ‹ù~…º}þ ¬°ì†ðþ Þ±ì†ð»†û ‹õ¬. ‹ú …üò
ìñËõ° øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ‹ú ¾õ°– Þê ô ‹ú {×ßýà ø± üà
…² …‹Ïƒ†¬ ñƒ|âƒ†ðƒú „ó )¨ƒõ¬„â†øþ€ ¨õ¬ì~ü±ü}þ€ ¨õ¬…ðãý³ÿ€
„â†øþ …›}í†Îþ€ ì~ü±ü• °ô…‹È( ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° â±Ö• ô
ìý³…ó øíŒ·}ãþ „ðù† ‹† Îíéß±¬ ºÓéþ ì~ü±…ó {Ïýýò â±¬ü~.
°ô½ ‹±°¶þ
µôø¼ ¤†Â± üà ìÇ†èÏú øíŒ·}ãþ ô …² ðõÑ Þ†°‹±¬ÿ ‹õ¬.
›ƒƒƒƒ†ìƒƒÏƒƒƒú ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ °… ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó ¶ƒƒÇƒƒƒõ§ ìƒƒ©ƒƒ}ƒƒéƒƒƒØ ìƒƒƒ~üƒƒƒ±üƒƒ}ƒƒƒþ
‹ƒýƒíƒƒ†°¶}ƒ†ó|øƒ†ÿ „ìƒõ²ºƒþ ¬…ð»ãƒ†û Îéƒõï ƒ³ºßƒþ ô ¨ƒ~ìƒ†–
‹ƒùƒƒ~…ºƒ}ƒƒþ ¬°ìƒ†ðƒþ Þƒ±ìƒ†ðƒ»ƒ†û {ƒ»ƒßƒýƒê ¬…¬û|…ðƒ~. „²ìƒõ¬ðƒþ|øƒ†ÿ
ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ °… 46 ðƒ×ƒƒƒ± …² ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó ¶ƒÇƒƒƒõ§ ìƒ©ƒ}ƒéƒƒƒØ ìƒƒƒ~üƒƒƒ±üƒ}ƒƒþ
‹ýí†°¶}†ó|ø†ÿ „ìõ²ºþ ¬…ð»ã†û ü†¬ º~û {»ßýê ¬…¬û|…ð~. Ÿù†°
ð×ƒ± ‹ƒú Îéƒ• Îƒ~ï øíßƒ†°ÿ ô ‹ƒþ ÎƒçÚãƒþ …² µôø¼ ¤Ù¯
º~ð~ ô ìÇ†èÏú ‹± °ôÿ 06 ð×± )63 ²ó€ 42 ì±¬( …ðœ†ï â±¬ü~.
‹ƒ±…ÿ ¶ñœƒ¼ ìýƒ³…ó øƒõ½ øýœƒ†ðƒþ …² ƒ±¶»ñƒ†ìƒú 33 ¶ƒõö …èþ
º±üñä …¶}×†¬û º~. ±¶»ñ†ìú ü†¬ º~û …² ¬ô ‹©¼ {»ßýê º~û
…¶ƒ• Þú ‹©¼ …ôë€ ôüµâþ|ø†ÿ ›íÏý• ºñ†¨}þ ì~ü±…ó °…
‹±°¶þ ìþ|ðíõ¬. ‹©¼ ¬ôï€ ¬…°…ÿ 33 ±¶¼ ¬° ²ìýñú øõ½
øýœ†ðþ ì~ü±…ó ¬° ñ ìõö è×ú ì¯Þõ° ‹õ¬. ìÏý†° …ð~…²û|âý±ÿ ¬°
øƒ± ƒ±¶ƒ¼€ ìƒÛƒý†¹ ñ â³üñú|…ÿ èýß±– ‹õ¬ )øíý»ú€ …Òé
…ôÚ†–€ â†øþ …ôÚ†–€ ‹ú ð~°–€ øý¢ ôÚ•( . ±¶¼|ø† ‹ú ¬ô
¬¶}ú ì˜Œ• ô ìñ×þ {Û·ýî ìþ|º~ð~ ¬° ±¶¼|ø†ÿ ì˜Œ• ð¥õû
ðí±û â¯…°ÿ ‹ú …üò {±{ý ‹õ¬ Þú ‹ú â³üñú øíý»ú ðí±û 5 ô â³üñú
øý¢ ôÚ• ðí±û 1 {ÏéÜ ìþ|â±Ö•. …ì† ¬° ±¶¼|ø†ÿ ìñ×þ ðí±û
âƒ¯…°ÿ ‹ƒú ¾ƒõ°– ‹ƒ±Îƒßƒ¸ ¾ƒõ°– ìƒþ|â±Ö•€ üÏñþ â³üñú
øíý»ú ðí±û 1 ô â³üñú øý¢ ôÚ• ðí±û 5 ìþ|â±Ö•.
øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ‹± °ôÿ ìõö è×ú ¨õ¬„â†øþ ‹ú Þíà 8
¶ƒõö …ë€ ¨ƒõ¬ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ 7 ¶ƒõö …ë€ ¨ƒõ¬…ðƒãƒýƒ³ÿ 7 ¶ƒõö …ë€ „â†øþ
…›}í†Îþ 6 ¶õö …ë ô ìõö è×ú ì~ü±ü• °ô…‹È ðý³ ‹ú Þíà 5 ¶õö …ë
ìõ°¬ ¶ñœ¼ Ú±…° â±Ö•. 
ìƒñƒ¿ƒƒõ°ÿ )0831( ‹ƒú ìƒñƒËƒõ° {ƒÏƒýƒýƒò °ô…üƒþ „²ìƒõó øƒõ½
øýœƒ†ðƒþ ºƒ±üñƒä€ øíŒ·}ãƒþ „ó °… ‹† ±¶»ñ†ìú Þõ± …¶íý•
)7691( ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…°¬…¬û ô ð}†ü ¤†¾éú ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò
ðí±…– „²ìõ¬ðþ|ø† ¬° ¬ô „²ìõó øíŒ·}ãþ ìÏñþ|¬…° )10/0<P ,
36%=r( ô›õ¬ ¬…°¬. ‹ñß~…°ÿ )4831( ðý³ øíŒ·}ãþ …üò „²ìõó °…
‹ƒ† „²ìõó øõ½ øýœ†ðþ ì†ü± )7991( ìõ°¬ ‹±°¶þ Ú±…° ¬…¬û ô
ð}ƒ†üƒ ¤ƒ†¾éƒú ð»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ‹ýƒò ðíƒ±…– „²ìõ¬ðþ|ø† ¬° …üò ¬ô
„²ìõó€ øíŒ·}ãþ ì˜Œ• ô ìÏñ†¬…° )26%=r( ô›õ¬ ¬…°¬. …üò ð}†ü
ìÏ}Œ± ‹õ¬ó „²ìõó øõ½ øýœ†ðþ º±üñä °… {†‡ üý~ ìþ|Þñ~.
‹ƒú ìñËƒõ° {Ïýýò †ü†üþ …üò „²ìõó€ ìñ¿õ°ÿ )0831( ÷Œ†–
¬°ôðƒƒþ {ƒ·ƒ• ô …‹Ïƒ†¬ …üƒò „²ìƒõó °… ‹ƒ† …¶}×ƒ†¬û …² °ô½ „è×ƒ†ÿ
Þƒ±…ðƒŒ†« ì¥†¶Œú ðíõ¬û …¶•. ìÛ~…° „è×†ÿ Þ±…ðŒ†« ‹±…ÿ …‹Ï†¬
„²ìƒƒõó ºƒƒ±üƒñƒƒä ‹ƒýƒò 05 ¬°¾ƒ~ {ƒ† 46 ¬°¾ƒ~ âƒ³…°½ ºƒ~û ô
Â±ü ÷Œ†– ¬°ôðþ Þê {·• ðý³ 48 ¬°¾~ ìþ|‹†º~. ¾†è¥þ
)1831( ô ìùíƒ†ðýƒ†ó ¨ƒ†ìñƒú )2831( ðý³ Â±ü ÷Œ†– ¬°ôðþ …üò
„²ìõó °… ‹† °ô½ „è×†ÿ Þ±…ðŒ†« ‹ú {±{ý 78 ¬°¾~ ô 38 ¬°¾~
â³…°½ Þ±¬û|…ð~. ‹† {õ›ú ‹ú ð}†ü ‹ú ¬¶• „ì~û {õ¶È ìñ¿õ°ÿ
)0831(€ ¾†è¥þ )1831( ô ìùí†ðý†ó ¨†ìñú )2831( ìþ|{õ…ó â×•
Þƒú „²ìƒõó øƒõ½ øýœƒ†ðþ ìõ°¬ …¶}×†¬û ¬° µôø¼ ¤†Â± …²
†ü†üþ ¨õ‹þ ‹±¨õ°¬…° …¶•.
‹ú ìñËõ° ðí±û|â¯…°ÿ øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó€ …‹}~… ìý†ðãýò
ðí±û øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ì¥†¶Œú â±¬ü~€ ¶¸ ¬°¾~ …üò
ìý†ðãýò ð·Œ• ‹ú ¤~…Þ±˜ ðí±û ±¶»ñ†ìú ‹ú ¬¶• „ì~. Ÿñ†ð¡ú

























































ð}ýœú|âý±ÿ ìþ|º~ Þú øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó ¬° ¶Ç¦ ÂÏýØ
‹õ¬û …¶• ô Ÿñ†ð¡ú ¬°¾~ ì¥†¶Œú º~û …² 6/66 ¬°¾~ ðí±û Þê
‹ƒý»}± ‹õ¬ ð»†ó ¬øñ~û „ó ‹õ¬ Þú øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó Úõÿ
‹õ¬û …¶•. ðí±û ‹ýò 6/66- 3/33 ¬°¾~…ì}ý†²€ ‹ú Îñõ…ó øõ½
øýœ†ðþ ì}õ¶È ¬° ðË± â±Ö}ú º~. …‹Ï†¬ ñ|â†ðú øõ½ øýœ†ðþ
ì~ü±…ó ðý³ ‹ú øíýò ºýõû …°²ü†‹þ º~.
‹ƒƒƒ±…ÿ ¶ƒñƒœƒƒ¼ Îƒíƒéƒßƒƒ±¬ ìƒƒ~üƒƒ±…ó …² Öƒƒ±ï|øƒƒ†ÿ …¶ƒ}ƒƒ†ðƒƒ~…°¬
…°²ºý†‹þ Îíéß±¬ ¶†æðú …‹çÒþ …² ¶õÿ ô²…°– ‹ù~…º• ô
¬°ì†ó …¶}×†¬û º~. …üò Ö±ï|ø† ì~ü±…ó °… …² º¼ ‹Ï~ )Îíéß±¬€
{ƒõ¶ƒÏƒú€ °Öƒ}ƒ†°€ Þƒ†°„Ö±üñþ€ …ì}ý†² ôüµû€ …ì}ý†² {»õüÛ†–( ìõ°¬
…°²ºƒýƒ†‹ƒþ Úƒ±…° ìƒþ|¬øƒñƒ~. ¬° ƒµôøƒ¼ ¤ƒ†Âƒ±€ ðƒíƒ±û Îƒíƒéß±¬
ºÓéþ ì~ü±…ó …² ›íÐ ðí±û …Þ}·†‹þ ø± üà …² …‹Ï†¬ º¼ â†ðú
Ö±ï ì¯Þõ° ¤†¾ê â±¬ü~. ðí±û â¯…°ÿ Îíéß±¬ ì~ü±…ó ‹ú øí†ó
ºýõû ðí±û â¯…ÿ øõ½ øýœ†ðþ ô …‹Ï†¬ „ó …ðœ†ï â±¬ü~.
¬° ðù†ü•@ ìý³…ó øíŒ·}ãþ øõ½ øýœ†ðþ ô øí¡ñýò ø±
üà …² …‹Ï†¬ ñ â†ðú „ó ‹† Îíéß±¬ ì~ü±…ó …² Æ±üÜ „²ìõó „ì†°ÿ
ý±¶õó ì¥†¶Œú â±¬ü~.
ü†Ö}ú|ø†
¬° …üò µôø¼ 06 ¬°¾~ …² ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú °… ²ð†ó ô 04
¬°¾~ ¬üã± °… ì±¬…ó {»ßýê ìþ|¬…¬ð~. ‹†æ{±üò ¬°¾~ )7/13
¬°¾ƒ~( …² ìƒ~üƒ±…ó ìƒõ°¬ ìÇƒ†èÏƒú ¬° âƒ±ôû ¶ñƒþ 34-04 ¶†ë ô
Þƒíƒ}ƒ±üƒò ¬°¾ƒ~ )7/6 ¬°¾ƒ~( ¬° âƒ±ôû ¶ñƒþ 13-82 ¶ƒ†ë Úƒ±…°
¬…º}ñ~. ìý†ðãýò ¶ñþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú 73/14 ¶†ë ‹† …ð¥±…Ù
ìÏý†° 528/5 ¶†ë ‹õ¬. …² ì~ü±…ó º±Þ•|Þññ~û ¬° …üò µôø¼ 09
¬°¾~ ì}†‡ øê€ 7 ¬°¾~ ìœ±¬ ô 3 ¬°¾~ ìÇéÛú ‹õ¬ð~. ¬° °…‹Çú
‹ƒ† ìƒýƒ³…ó {ƒ¥¿ýç–€ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹†æ{±üò
¬°¾ƒƒƒ~ )57 ¬°¾ƒƒƒ~( …² ìƒƒƒ~üƒƒƒ±…ó ìƒƒõ°¬ ‹ƒƒ±°¶ƒƒþ ¬…°…ÿ ìƒƒ~°á
èƒýƒ·ƒ†ðƒ¸ ô Þƒíƒ}ƒ±üò ¬°¾~ )7/1 ¬°¾~( ¬…°…ÿ ì~°á ¬Þ}±ÿ
‹õ¬ð~. …² è¥†Í ¶†‹Ûú ¨~ì• ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú 5
¬°¾~ …² ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ¨~ì• 7-3 ¶†ë€
7/11 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ¨~ì• 21-8 ¶†ë€ 7/13 ¬°¾~ ¬…°…ÿ
¶ƒ†‹ƒÛƒú ¨ƒ~ìƒ• 71-31 ¶†ë€ ô ì†‹Ûþ )25 ¬°¾~( ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú
¨~ì• 81 ¶†ë ô ‹†æ{± ‹õ¬ð~. ìý†ðãýò ¶†‹Ûú ¨~ì• ¬° ì~ü±…ó
ìõ°¬ ìÇ†èÏú 33/81 ¶†ë ‹† …ð¥±…Ù ìÏý†° 502/6 ¶†ë ‹õ¬.
…² è¥ƒ†Í ¶ƒ†‹Ûƒú ìƒ~üƒ±ü}ƒþ üƒ†Ö}ƒú|øƒ†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú
3/33 ¬°¾~ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ì~ü±ü}þ 4-1 ¶†ë€
7/62 ¬°¾~ ¬…°…ÿ ¶†‹Ûú ì~ü±ü}þ 8-5 ¶†ë ô ì†‹Ûþ )04 ¬°¾~(
¬…°…ÿ ¶†‹Ûú 9 ¶†ë ô ‹†æ{± ‹õ¬ð~. ìý†ðãýò ¶†‹Ûú ·• ì~ü±ü}þ
¬° ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú 02/9 ¶†ë ‹† …ð¥±…Ù ìÏý†° 119/6 ¶†ë ‹õ¬.
›~ôë 1€ {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú °… ‹± ¤·
â±ôû|ø†ÿ ¶ñþ€ ôÂÏý• {†‡ øê€ ìý³…ó {¥¿ýç–€ ¶†‹Ûú Þ†° ‹ú
Æõ° Þéþ ô ¶†‹Ûú Þ†° ¬° ·• ì~ü±ü}þ ‹ú {×ßýà ‹ýí†°¶}†ó
ð»†ó ìþ|¬ø~.
ü†Ö}ú|ø†ÿ …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ì~ü±…ó ìõ°¬ ‹±°¶þ …²
èƒ¥ƒ†Í øƒõ½ øýœƒ†ðƒþ ‹ƒ† ìýƒ†ðãýƒò ðíƒ±û 89/711ô Þ·ƒ 05/17
¬°¾ƒ~ Þƒê ðƒíƒ±…– ìƒíƒßƒñƒú€ ¬…°…ÿ ôÂƒÏƒýƒ• Úƒõÿ ìƒ}ƒíƒ†üƒê ‹ƒú
ì}ƒõ¶ƒÈ ‹ƒõ¬ð~. ¬° ²ìýñú ìÛ†ü·ú ìù†°– ì~ü±…ó …² è¥†Í …‹Ï†¬
øõ½ øýœ†ðþ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ìù†°– ì~ü±…ó
ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ ‹ƒ± °ôÿ ìƒõö è×ƒú ìƒ~üƒ±üƒ• °ô…‹ƒÈ ‹† Þ· 04/97
¬°¾~ Þê ðí±û ìíßñú€ Úõÿ|{±üò ô ‹± °ôÿ ìõö è×ú ¨õ¬ì~ü±ü}þ
‹† Þ· 19/56 ¬°¾~ Þê ðí±û ìíßñú€ ÂÏýØ|{±üò ‹õ¬ð~.
ìƒýƒƒ³…ó ìƒùƒƒ†°– ìƒƒ~üƒƒ±…ó ‹ƒƒ± °ôÿ ìƒõö è×ƒú|øƒ†ÿ ¨ƒõ¬„âƒ†øƒþ€
„â†øþ …›}í†Îþ ô ¨õ¬…ðãý³ÿ ‹ú {±{ý ¬° °{Œú|ø†ÿ ¬ôï€ ¶õï
ô Ÿƒùƒ†°ï Úƒ±…° ¬…ºƒ•. ¬° °…‹ƒÇƒú ‹ƒ† Îƒíƒéƒßƒ±¬ ºƒÓƒéþ ü†Ö}ú|ø†ÿ
ƒµôøƒ¼ ðƒ»ƒ†ó ¬…¬ Þƒú ìƒ~üƒ±…ó ìƒõ°¬ ‹ƒ±°¶ƒþ ‹ƒ† ìý†ðãýò …ì}ý†²
22/88 ô Þƒ·ƒ 02/08 ¬°¾ƒ~ …² ìƒœƒíƒõÑ …ìƒ}ƒýƒ†²…– ì±‹õÉ ‹ú
Îíéß±¬ ¬…°…ÿ ôÂÏý• Úõÿ ìþ|‹†ºñ~.
›~ôë 2€ ìý†ðãýò …ì}ý†²ø†ÿ ‹ú ¬¶• „ì~û {õ¶È ì~ü±…ó€
…ðƒ¥ƒ±…Ù ìÏý†°€ ¬°¾~ ìý†ðãýò ô ôÂÏý• ì~ü±…ó °… …² è¥†Í
øõ½ øýœ†ðþ€ …‹Ï†¬ ñ|â†ðú „ó ô Îíéß±¬ ºÓéþ ð»†ó ìþ|¬ø~.
ð}†ü „²ìõó ý±¶õó ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó
‹ƒ† Îƒíƒéƒßƒ±¬ ºƒÓƒéƒþ „ðƒ†ó øƒíŒ·}ãþ ì˜Œ• ìÏñþ|¬…° )777/0=r(
ô›õ¬ ¬…°¬. øí¡ñýò€ ¬° ¨¿õÁ ìõö è×ú|ø†ÿ øõ½ øýœ†ðþ
ð}†ü …üò „²ìõó ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò ø± üà …² …‹Ï†¬ ñ|â†ðú øõ½
øƒýƒœƒƒ†ðƒƒþ )¨ƒõ¬„âƒ†øƒþ€ ¨ƒõ¬ìƒ~üƒ±üƒ}ƒþ€ ¨ƒõ¬…ðƒãƒýƒ³ÿ€ „âƒ†øƒþ
…›ƒ}ƒíƒƒ†Îƒƒþ ô ìƒƒ~üƒƒ±üƒƒ• °ô…‹ƒƒÈ( ‹ƒƒ† Îƒíƒéƒßƒƒ±¬ øíŒ·}ãƒþ ì˜Œƒ•
ìƒÏƒñƒþ|¬…° ô›ƒõ¬ ¬…°¬. ¬° ²ìƒýƒñú ìÛ†ü·ú ìý³…ó øíŒ·}ãþ …‹Ï†¬
øõ½ øýœ†ðþ ‹† Îíéß±¬€ ü†Ö}ú|ø†ÿ µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ìõö è×ú






















































õ°…ó °ýˆ·þ ô øíß†°…ó
¨õ¬…ðãý³ÿ ‹† øíŒ·}ãþ )733/0=r( Þí}±üò ìý³…ó øíŒ·}ãþ
°… ‹† Îíéß±¬ ¬…º}ñ~.
ìƒýƒƒ³…ó øƒíƒŒƒ·ƒ}ƒãƒƒþ ìƒƒõö èƒ×ƒƒú|øƒƒ†ÿ ìƒƒ~üƒƒ±üƒ• °ô…‹ƒÈ€ „âƒ†øƒþ
…›}í†Îþ ô ¨õ¬ì~ü±ü}þ ‹† Îíéß±¬ ‹ú {±{ý ¬° °{Œú|ø†ÿ ¬ôï€
¶õï ô Ÿù†°ï Ú±…° ¬…º}ñ~. 
›~ôë 3€ ìý³…ó øíŒ·}ãþ øõ½ øýœ†ðþ ô ìõö è×ú|ø†ÿ „ó
)¨ƒõ¬„âƒ†øƒþ€ ¨ƒõ¬ìƒ~ü±ü}þ€ ¨õ¬…ðãý³ÿ€ „â†øþ …›}í†Îþ ô
ì~ü±ü• °ô…‹È( ‹† Îíéß±¬ ºÓéþ ì~ü±…ó °… ð»†ó ìþ|¬ø~.
‹¥™ ô ð}ýœú|âý±ÿ
…² ðË± âéíò ¨õ¬„â†øþ °ü»ú ô …¶†¹ ¬üã± ìõö è×ú|ø†ÿ øõ½
øýœ†ðþ ìþ|‹†º~ ô üà ì~ü± {† ²ì†ðþ Þú …² ¶Ç¦ ¨õ¬„â†øþ
ƒ†üƒýƒñƒþ ‹ƒ±¨ƒõ°¬…° …¶ƒ•€ ¬° …ð}©†Ž ø~Ù€ ‹±ð†ìú|°ü³ÿ ‹±…ÿ
°¶ƒƒýƒƒƒƒ~ó ‹ƒƒƒú øƒƒƒ~Ù€ ìƒƒƒ~üƒƒƒ±üƒƒƒ• ô Þƒƒñƒƒ}ƒƒƒ±ë …¤ƒƒ·ƒƒƒ†¶ƒƒƒ†– ¨ƒƒƒõ¬€
‹ƒ±…ðãý©}ãƒþ ¨ƒõ¬€ ‹ßƒ†°âýƒ±ÿ ðËíþ Þú ‹}õ…ó ‹± …¶†¹ „ó ‹†
…¤·†¶†– ¬üã±…ó øí†øñä º~ ô øí¡ñýò ¬° ì~ü±ü• °ô…‹È




داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد  داﺪﻌﺗ  ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد داﺪﻌﺗ ﺪﺻرد  
 ﻦﺳ 
 دﺮﻣ 610113/187 7/1124  40 
نز 122015259 1536 60 
ﻲﻨـﺳ هوﺮﮔ 
31-280 0351 7/14 7 /6 
35-320 023/33 55 3 /8 
39-36 4 7/653/81 7/110  7 /16 
43-40 2  3 /3 12 20 5 3/8 19  7 /31 
47-4461023/34 7/612  20 
48ﺮﺗﻻـﺎ ﺑ و61023/32 3/310  7 /16 
ﻞــ ﻫﺄﺗ ﺖﻴﻌﺿو 
 دﺮﺠﻣ173/28244013 7/2154  90 
 ﻞـﻫﺄﺘﻣ1 7/123/31 7/14 7 /6 
 ﺮﻳﺎﺳ 0 0002 3/32 3 /3 
 تﻼﻴـﺼﺤﺗ ناﺰﻴـﻣ 
 ﻢـﻠﭙﻳد 0  0 1 7/1 3 5 4 7 /6 
 قﻮﻓﻢـﻠﭙﻳد3 523/31 7/16 10 
ﺲﻧـﺎ ﺴﻴﻟ143/23197/3112 2045  75 
 قﻮﻓﺲﻧـﺎ ﺴﻴﻟ1 7/1350 04 7 /6 
 اﺮﺘـﻛد0 017/10 01 7 /1 
رـﺎ ﻛ ﻪﻘﺑﺎﺳ 
7-3 0 023/31 7/13 5 
12 -8 2  3 /3 3 5 2 3/3 7 7 /11 
17-134 7/612203 519  7 /31 
22-183 577/113 513  7 /21 
27-238 3/1317/16 1015  25 
28ﺮﺗﻻـﺎ ﺑ و 1 7/117/11 7/13 5 
 ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ ﻪﻘﺑـﺎ ﺳ 
4-1 2 3/312206 1020  3 /33 
8-5 6 10 7 7/11 3 5 16 7 /26 
12 -93 523/31 7/16 10 
16 -13 1 7/123/33 56 10 
20-173 523/33 58 3 /13 
21ﺮﺘـﺸﻴﺑ و 3 517/10 04 7 /6 
›~ôë 1: {õ²üÐ Ö±…ô…ðþ ì~ü±…ó ìõ°¬ ìÇ†èÏú ‹± ¤· ›ñ·ý•€ â±ôû| ø†ÿ ¶ñþ€ ôÂÏý• {†‡ øê€ ìý³…ó {¥¿ýç–€

























































ð}†ü „ì†°ÿ ‹ú ¬¶• „ì~û ¬° …üò µôø¼ ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ó
°…‹Çú ‹ýò ìõö è×ú ¨õ¬„â†øþ ‹† Îíéß±¬ ºÓéþ °… {†‡ üý~ ìþ|ðí†ü~.
ðƒƒ}ƒƒƒ†üƒƒƒ ƒƒƒµôøƒƒƒ¼ ¤ƒƒƒ†Âƒƒƒ± ¬° …üƒƒƒò ²ìƒƒýƒñƒƒú ‹ƒƒ† ðƒ}ƒƒ†üƒƒ âƒéƒíƒƒò
)5991ô8991( ô {±…‹þ )2831( øí©õ…ðþ ¬…°¬.
¨õ¬„â†øþ ‹ú Îñõ…ó üà Î†ìê ìùî ô ìõö ÷± ¬° …°{Œ†É Þ†°„ì~
ô …÷± ‹©¼ ¬° ¶±…¶± ìÇ†èÏ†– ô {œ†°Ž âéíò ìõ°¬ {†‡ Þý~ ô
{ƒ†‡ üý~ Ú±…° â±Ö}ú …¶•. ìÇ†èÏ†– âéíò )5991ô8991( ‹± °ôÿ
005 ì~ü± ð»†ó ¬…¬û ‹õ¬ Þú ì~ü±…ó ¨ýéþ ìõÖÜ Þ·†ðþ ‹õ¬ð~ Þú
¬° ìõö è×ú|ø†üþ …² øõ½ øýœ†ðþ ìê˜ ¨õ¬„â†øþ ìù†°– ‹·ý†°
‹†æüþ ¬…º}ñ~.]02[
{ƒ±¬üƒ~ÿ ðƒýƒ·ƒ• ìƒ~üƒ±…ðþ Þú …² ¬°›†– ‹†æüþ …² ìù†°–
¨õ¬„â†øþ ð·Œ• ‹ú …¤·†¶†– ô øýœ†ð†– ¨õ¬ ‹±¨õ°¬…°ð~€
…°²½ ø†€ …ø~…Ù ô °ôüú|ø†ÿ ¨õ¬ °… ìþ|ºñ†¶ñ~ ô ìþ|¬…ðñ~ Þú
‹ú Ÿú ì·ý±ÿ ìþ|°ôð~ ô Ÿ±…‚ „ð†ó ‹†
„ðƒƒ¡ƒƒƒú …¤ƒ·ƒƒƒ†¹ ìƒƒƒþ|Þƒñƒñƒƒƒ~ ‹ƒƒƒ±…üƒ»ƒƒƒ†ó
>¬°¶ƒƒ•< …¶ƒƒ•€ øƒíƒ†øƒñƒä øƒ·ƒ}ƒñƒ~.
‹ƒñƒƒ†‹ƒƒ±…üƒƒò€ ìƒþ|{ƒõ…ðñƒ~ ôÊƒ†üƒØ ô …ìƒõ°
¶†²ì†ðþ ì¥õèú °… ¬° º±…üÈ ìÇéõŽ
{±ÿ ‹ú …ðœ†ï ‹±¶†ðñ~ ô ¬° Þê ¬…°…ÿ
Îƒíƒéƒßƒƒ±¬ ‹ƒùƒ}ƒ±ÿ ðƒ·ƒŒƒ• ‹ƒú ¶ƒ†üƒ±üƒò
ìþ|‹†ºñ~.]22[
øí¡ñýò ð}†ü …üò µôø¼ ð»†ó
¬…¬ ‹ýò ìõö è×ú ¨õ¬ì~ü±ü}þ ‹† Îíéß±¬
ì~ü±…ó °…‹Çú ìÏñþ|¬…° ô›õ¬ ¬…°¬.
‹ƒƒƒƒƒƒ† {ƒƒƒƒƒƒõ›ƒƒƒƒƒú ‹ƒƒƒƒƒú …üƒƒñƒƒßƒƒƒƒƒú ìƒƒùƒƒƒƒƒ†°–
¨õ¬ì~ü±ü}þ ‹±†üú ¨õ¬„â†øþ ºßê
ìþ|âý±¬]22[  ô øí¡ñýò ‹† {õ›ú ‹ú …üñßú ¬° µôø¼ ¤†Â± ‹ýò
ìƒùƒ†°– ¨ƒõ¬„âƒ†øƒþ ô Îƒíƒéƒßƒ±¬ °…‹ƒÇƒú ìÏñ†¬…° ô›õ¬ ¬…º•.
‹ñ†‹±…üò@ ð}ýœú ‹ú ¬¶• „ì~û ìŒñþ ‹± ô›õ¬ °…‹Çú ‹ýò ìù†°–
¨õ¬ ì~ü±ü}þ ô Îíéß±¬ ¬ô° …² …ð}Ë†° ðŒõ¬.
¨ýéþ …² °ô…ó ºñ†¶†ó >¨õ¬ …ðãý³ÿ °… º±É ‹Û†Š ìþ|ð†ìñ~<.
‹ú ÎÛý~û „ðù† …ð·†ó ¶†èî øý¢ Þ†°ÿ °… ‹~ôó ø~Ù …² ý¼ {Ïýýò
ºƒ~û …ðƒœƒ†ï ðƒíƒþ|¬øƒ~ ô ‹±…ÿ °¶ý~ó ô ü† ¤}þ …ð}©†Ž ø~Ù
>¨õ¬…ðãý³ÿ< æ²ï ìþ|‹†º~.]12[
ð}†ü „ì†°ÿ ‹ú ¬¶• „ì~û ¬° …üò µôø¼ ìÏñþ|¬…° ‹õ¬ó
°…‹Çú ‹ýò ìõö è×ú ¨õ¬…ðãý³ÿ ‹† Îíéß±¬ ºÓéþ °… {†‡ üý~ ìþ|ðí†ü~.
Þú ‹† ð}ýœú µôø¼ {±…‹þ )2831( ¬° ìõ°¬ °…‹Çú øõ½ øýœ†ðþ
ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó ìý†ðþ â±ôû ø}ê|ø†ÿ øí† øí©õ…ðþ ¬…°¬.
ºÏõ° …›}í†Îþ ü† øí~èþ {õ…ð†üþ ¬üã±ÿ …¶• Þú ‹± …¶†¹
¨ƒõ¬„âƒ†øƒþ ºƒßƒê ìƒþ|âƒýƒ±¬. ‹ƒú ÎƒÛƒýƒ~û âƒéíò )5991( øí~èþ
ÎŒ†°– …¶• …² ¬°á …¤·†¶†– ô ›ñŒú||ø†ÿ ì©}éØ ¬üã±…ó ô
‹ß†°âý±ÿ üà Îíê ìñ†¶ ô ô…Þñ¼ ìõ°¬ ÎçÚú ‹±…ÿ …Ö±…¬ÿ
Þú ý±…ìõó ì† Ú±…° â±Ö}ú|…ð~.]12[
¬° …üƒò ƒµôøƒ¼ ‹ƒýƒò „âƒ†øƒþ …›ƒ}í†Îþ ô Îíéß±¬ ì~ü±…ó
°…‹Çú ìÏñþ|¬…°ÿ ì»†ø~û â±¬ü~.
ì~ü±ü• °ô…‹È ðý³ …² ìõö è×ú|ø†üþ …¶• Þú ¬° …üò µôø¼ ‹†
Îíéß±¬ ì~ü±…ó °…‹Çú ìÏñ†¬…°ÿ ¬…°¬. ð}†ü µôø¼ ¤†Â± ¬°
…üò ²ìýñú ‹† ð}†ü âéíò )5991( ô {±…‹þ )2831( øí©õ…ðþ ¬…°¬.
ﺮﻴﻐﺘﻣ  زﺎﻴﺘﻣا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ رﺎﻴﻌﻣ فاﺮﺤﻧا 
زا ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺪﺻرد
ﺪﻌﺑ ﺮﻫ هﺮﻤﻧ ﻞﻛ
ﺖﻴﻌﺿو 
ﻲﻫـﺎ ﮔآدﻮﺧ 72/29  358 /2 3/74 
 ﻪ ـﺑ ﻞ ـﻳﺎﻤﺘﻣ يﻮﻗ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ 
 ﻲﺘﻳﺮﻳﺪــﻣدﻮﺧ 07/23 668/391/65 ﻂﺳﻮﺘﻣ 
يﺰﻴــ ﮕﻧادﻮﺧ 47/24  418 /2 91/69 
 ﻪ ـﺑ ﻞ ـﻳﺎﻤﺘﻣ يﻮﻗ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ 
 ﻲﻋـﺎ ﻤﺘﺟا ﻲﻫـﺎ ﮔآ 13/21  357 /3 43/70 
 ﻪ ـﺑ ﻞ ـﻳﺎﻤﺘﻣ يﻮﻗ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ 
 ﻂ ـﺑاور ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ 85/19 167/340/79 يﻮﻗ 
 ﻲﻧـﺎ ﺠﻴﻫ شﻮـﻫ 
 ﻲـﻠﻛ ترﻮـﺻ ﻪﺑ 
98/117 80 /9  50/71 
 ﻪ ـﺑ ﻞ ـﻳﺎﻤﺘﻣ يﻮﻗ
 ﻂﺳﻮﺘﻣ 
 ﻲﻠﻐـﺷ دﺮـﻜﻠﻤﻋ 22/88 56/520/80 يﻮﻗ 
›~ôë 2: ìý†ðãýò …ì}ý†²€ …ð¥±…Ù ìÏý†°€ ¬°¾~ ìý†ðãýò ô ôÂÏý• ì~ü±…ó …² è¥†Í
øõ½ øýœ†ðþ ô …‹Ï†¬ „ó ô Îíéß±¬ ºÓéþ „ð†ó
ﺮﻴﻐﺘﻣ rp
ﻲﻫـﺎ ـﮔآدﻮﺧ 662/0P<0/01
 ﻲﺘﻳﺮﻳﺪــﻣدﻮﺧ 507/0 P<0/01
يﺰﻴـﮕﻧادﻮﺧ 337/0P<0/01
 ﻲﻋـﺎ ﻤﺘﺟا ﻲﻫـﺎ ﮔآ 588/0P<0/01
 ﻂـﺑاور ﺖﻳﺮﻳﺪـﻣ 620/0P<0/01
 ﻲﻧـﺎ ﺠﻴﻫ شﻮـﻫ 777/0P<0/01
›~ôë 3: ð}†ü „²ìõó| ø†ÿ „ì†°ÿ ý±¶õó ‹± °ôÿ






















































õ°…ó °ýˆ·þ ô øíß†°…ó
âƒƒéƒíƒƒò )5991( ìƒÏƒ}ƒÛƒƒ~ …¶ƒƒ•: …Öƒƒ±…¬ÿ Þƒƒú …² ðƒËƒƒ± ìƒùƒƒ†°–
ìƒ~üƒ±üƒ• °ô…‹ƒÈ ¬° ¶ƒÇƒ¦ ‹ƒ†æüþ Ú±…° ¬…°ð~€ ‹Ï~ …² …üñßú üà
°…‹Çú ìõö ÷± ‹† …Ö±…¬ ‹±Ú±…° ðíõ¬ð~€ øíý»ú ¬°¾~¬ ø·}ñ~ Þú üà
Ÿƒƒ±¨ƒƒú ô¶ƒýƒÏƒƒþ …² …ÆƒƒçÎƒƒ†– °… Öƒ±…øƒî Þƒñƒñƒ~ ô ¨ƒýƒéƒþ ¶ƒ±üƒÐ
›ñŒú|ø†ÿ ì»}±á …Ö±…¬ °… ºñ†¶†üþ ðí†üñ~. …üò Îíê ¤†Þþ …²
…üƒò …¶ƒ• Þú …Îí†ë Ÿñýò …Ö±…¬ÿ ‹± …¶†¹ Ö±Âý†– ¤·†Ž
º~û ô ¬ÚýÜ ìþ|‹†º~. Ÿñýò …Ö±…¬ÿ ¬° …ôèýò Ö±¾• ¬° ì¥ýÈ
Þ†°ÿ üà ºŒßú …°{Œ†Æþ Úõÿ ‹±Ú±…° ìþ|Þññ~.
…² …üò ðË± ìþ|{õ…ó â×• ìù†°– ì~ü±ü• °ô…‹È ìùí}±üò
ìõö è×ú øõ½ øýœ†ðþ ìþ|‹†ºñ~€ ²ü±… Ÿñ†ð¡ú ì† ¬üã± ìõö è×ú|ø†ÿ
øƒõ½ Î†Æ×þ °… ¬° ¶Ç¦ ‹†æ ¬…º}ú€ ôèþ {õ…ð†üþ …‹±…² „ðù† °…
ð~…º}ú ‹†ºýî ‹†² øî …² è¥†Í øõ½ øýœ†ðþ ÂÏýØ ø·}ýî ô
ðíþ|{õ…ðýî …² ¬üã± {õ…ð†üþ|ø†ÿ Î†Æ×þ ¨õ¬ ¬° ¤~ ìÇéõŽ ô
ìõ°¬ ðý†² …¶}×†¬û ‹Œ±üî ô …üò ìù†°– ‹±…ÿ ºßê ¬…¬ó ‹ú ðõÑ ô
Þý×ý• …°{Œ†É ¨õ¬ ô …‹±…² …¤·†¶†– ¬°ôðþ æ²ï ìþ|‹†º~.]32[
ð}†ü …üò µôø¼ ð»†ó ¬…¬ Þú ‹ýò øõ½ øýœ†ðþ ì~ü±…ó
ìõ°¬ ‹±°¶þ ‹† Îíéß±¬ ºÓéþ „ð†ó °…‹Çú ìÏñþ|¬…° ô›õ¬ ¬…°¬.
¬° …üƒò ²ìýñƒú ð}ƒ†üƒ ƒµôøƒ¼ ¤ƒ†Âƒ± ‹ƒ† ð}†ü )âéíò5991€
âƒéƒíƒò8991€ ›ƒ†ð·ƒõó ô …üñƒ~ôüƒà9991€ âéíƒò0002€ ƒ†èíƒ± ô
øíß†°…ó1002€ øýã³ ô …ü}ßò3002€ °ô²– ô ¶ý†°ôŸþ5002€
â†°ôüò ô øíß†°…ó6002€ {±…‹þ2831( øí©õ…ðþ ¬…°¬.
ð}†ü ìÇ†èÏ†– âéíò )8991( ð»†ó ¬…¬ {Û±üŒ†_  09 ¬°¾~ Îé•
{ƒ×ƒ†ô– ìƒýƒ†ó Îƒíƒéƒßƒ±¬ ìƒ~üƒ±…ó ‹ƒ±›ƒ·}ú ô ìÏíõèþ ¶†²ì†ó ‹ú
øƒõ½ øƒýƒœƒ†ðƒþ „ðƒùƒ† ‹ƒ·ƒ}ƒãþ ¬…°¬. âéíò )8991( ìÏ}Û~ …¶•
øƒƒƒõ½ øƒƒýƒƒœƒƒƒ†ðƒƒƒþ ìƒƒƒ†ðƒƒñƒƒƒ~ ìƒƒùƒƒƒ†°–|øƒƒƒ†ÿ Öƒƒñƒƒƒþ ô …¬°…Þƒƒþ ‹ƒƒ±…ÿ
Îƒíƒéƒßƒ±¬ø†ÿ ‹±{± ô Î†èþ {± ‹ú Æõ° {±ÞýŒþ ô›õ¬ ¬…°¬ ô ø±
ŸƒÛƒ~° …Öƒ±…¬ ¬° ¶ƒ†²ì†ó …² ðË± ºÓéþ …°{Û†Š ìþ|ü†‹ñ~ ‹ú øõ½
øƒýƒœƒ†ðƒþ ‹ƒý»}±ÿ ðý†²ìñ~ð~. ‹ú ÎŒ†°{þ >øõ½ øýœ†ðþ éß†ó
{ƒ±Úƒþ °øƒŒƒ±…ó ¶ƒ†²ìƒ†ó …¶ƒ•€ °øƒŒƒ±…ðþ Þú ìþ|¨õ…øñ~ °º~ ô
ý»±Ö• ðí†üñ~ ðý†²ìñ~ øõ½ øýœ†ðþ ‹†æ{±ÿ ø·}ñ~<.]02[
ü†Ö}ú|ø†ÿ ‹±…¬‹±ÿ ô â±üõ² ¸ …² ìÇ†èÏú {Ï~…¬ …Ö±…¬ ²ü†¬ÿ
¬° ì¥ýÈ Þ†° ð»†ó ¬…¬: >09 ¬°¾~ Þ·†ðþ Þú Îíéß±¬ ºÓéþ
Îƒ†èƒþ ¬…°ðƒ~€ øƒõ½ øƒýƒœƒ†ðƒþ ‹ƒ·ƒý†° ‹†æ ðý³ ¬…°ð~<. Þ·†ðþ Þú
øƒõ½ øƒýƒœƒ†ðƒþ ¨ƒõ¬ °… °ºƒ~ ìƒþ|¬øñ~ ìÏíõæ_  ¬° ºÓê ¨õ¬
ìõÖÜ|…ð~€ ²ü±… øõ½ øýœ†ðþ ô ìõÖÛý• ºÓéþ ¬¶•|¬°¬¶•
üß~üã± ¬…°ð~. …üò ü†Ö}ú|ø† ¬° Þ†°Þñ†ó øíú ¶†²ì†ó ø†€ ¬° øíú
¶Çõ§ ô ¬° øíú ›†ÿ ¬ðý† ¾~Ý ìþ|Þñ~. „ðù† …®Î†ó Þ±¬û|…ð~:
>{ƒ†Þñƒõó ºÓéƒþ °… ðýƒ†Ö}ƒú|…üî Þú ¬° „ó Îíéß±¬ °‹Çþ ‹ú øõ½
øýœ†ðþ ð~…º}ú ‹†º~<.]42[
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Correlation between Emotional Intelligence and Kermanshah
hospitals managers performance
Introduction: psychologists believe that an individual success depends 20% on his
Intelligence Quality (IQ) and 80% on his Emotional Intelligence (EQ). The relationship
between EQ and efficiency of hospital managers has not been studied yet. To determine
relationship between EQ and its five dimensions with efficiency of managers of
Kermanshah's educational hospitals.
Methods: This is a correlation - applied study. The studied population are 60 managers
chosen from various management levels of Kermanshah educational hospitals. Data
collection tool is a 33 questions using Shring questionnaire; With Likert scale.
Questionnaires were completed in self-answering method. Evaluating tools for managers'
performance were annual evaluation forms, issued by Ministry Of Health. Data are presented
by descriptive statistics indicators, and Pearson test.
Results: Subject managers in regards to EQ with gained mean 98/117 and 71/50 percent of
total score were in strong to average status. In relation to dimensions of Emotional
Intelligence, managers' skills on relation management and self management vector were
strongest and weakest respectively. Managers' skills on self consciousness, social
consciousness and self motivation vectors were in second, third and forth position. In relation
to professional performance, managers with obtained mean score 88/22 and 80/20 percent of
total score are in strong performance position. There was a significant positive correlation (r
=0.0777) between managers, emotional intelligence and each of five dimensions of
emotional intelligence and their professional performance. 
Conclusion: Improvement in choosing hospital managers according their EQ skills, and
training and upgrading EQ could improve their professional performance.
Keywords: Emotional Intelligence, Performance, Manager, Hospital
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